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Seção de Segurança 
Patrimonial e 
Instalações
Planilha de distribuição e fiscalização 
de vigilantes; janeiro.
2002 Ocorrência 2007 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Seção de Segurança 
Patrimonial e 
Instalações
Planilha de distribuição e fiscalização 
de vigilantes; fevereiro, abril, maio e 
dezembro.
1999 Ocorrência 2004 Secretaria de Segurança
Formulário  S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de Entrada e Saída de Bens 









Guia de Autorização para Saída 




2004 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Seção de Segurança 
Patrimonial e 
Instalações
Planilha de distribuição e fiscalização 
de vigilantes de agosto, outubro e 
novembro
2002 Ocorrência 2007 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Seção de Segurança 
Patrimonial e 
Instalações
Planilha de distribuição e fiscalização 
de vigilantes; abril.
2001 Ocorrência 2006 Secretaria de Segurança
Relatório S/N
Seção de Segurança 
Patrimonial e 
Instalações
Relatório de janelas abertas; janeiro 
e fevereiro.
2002 Ocorrência 2007 Secretaria de Segurança
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Seção de Controle de 
Acessos
Planilha de distribuição fiscalização 
de vigilantes de janeiro, fevereiro,  
março, abril, junho, julho e agosto
2001 Ocorrência 2006 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Seção de Segurança 
Patrimonial e 
Instalações
Planilha de faturamento da REMAN - 






2008 Secretaria de Segurança
Relatório S/N
Seção de Segurança 
Patrimonial e 
Instalações
Relatório de janelas abertas; julho a 
dezembro.
2001 Ocorrência 2006 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Seção de Segurança 
Patrimonial e 
Instalações
Planilha de distribuição fiscalização 
de vigilantes; fevereiro e abril.
2000 Ocorrência 2005 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Seção de Segurança 
Patrimonial e 
Instalações
Planilha de distribuição fiscalização 
de vigilantes; dezembro.




Controle de vistorias de portas 
abertas de maio
1999 Ocorrência 2004 Secretaria de Segurança
Termo S/N
Seção de Operações 
de Segurança






2002 Secretaria de Segurança
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Seção de Controle de 
Acessos






2000 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Seção de Segurança 
Patrimonial e de 
Instalações
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da REMAN - 





2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Seção de Controle de 
Acesso
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da REMAN - 





2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Seção de Controle de 
Acesso
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da REMAN - 





2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Seção de Serviços da 
Central de Segurança
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da REMAN - 





2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle do Uso das Vagas na 





2005 Secretaria de Segurança
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Planilha S/N Seção de Vigilãncia
Controle do Uso das Vagas na 









Planilha de distribuição e fiscalização 









Planilha de distribuição e fiscalização 
























controle de uso 
de veículos
1998 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretária de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros





controle de uso 
de veículos
2001 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle do Uso das Vagas na 





2004 Secretaria de Segurança
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Segurança e Apoio 
aos Ministros
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da REMAN - 





2011 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Memorandos Recebidos pela 
unidade para providências de 
autorização de acesso às 
dependências por pessoas e veículos; 





2004 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Memorandos Recebidos pela 
unidade para providências de 
autorização de acesso às 
dependências por pessoas e veículos; 









Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 






2008 Secretaria de Segurança
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Segurança e Apoio 
aos Ministros





controle de uso 
de veículos




Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 






2012 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 






2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Seção de Segurança 
Patrimonial e de 
Instalações
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 






2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Seção de Segurança 
Patrimonial e de 
Instalações
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 






2008 Secretaria de Segurança
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Segurança e Apoio 
aos Ministros
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
















2010 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 






2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 






2007 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Retirada de Material para 
Transferência e Controle de 
















2001 Secretaria de Segurança
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Segurança e Apoio 
aos Ministros
Ocorrências registradas 2000 Ocorrência 2005 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 






2010 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 






2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 






2011 Secretaria de Segurança
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Segurança e Apoio 
aos Ministros






2001 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros






2003 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
















2011 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros






2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros






2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 






2011 Secretaria de Segurança
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Segurança e Apoio 
aos Ministros


































2007 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Planilha de Distribuição e 






2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Planilha de Distribuição e 






2010 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Planilha de Distribuição e 





2010 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Planilha de Distribuição e 





2007 Secretaria de Segurança
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Segurança e Apoio 
aos Ministros
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 






2010 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Planilhas de Fiscalização - 






2011 Secretaria de Segurança
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Segurança e Apoio 
aos Ministros
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 






2012 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria  de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 






2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 






2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Planilhas de Fiscalização - 









Planilha de Distribuição e de 






2005 Secretaria de Segurança
Memorando S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros






2002 Secretaria de Segurança
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Seção de Controle de 
Acessos
Memorandos referentes ao Controle 





2000 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 




















Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 










Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 










Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 






2008 Secretaria de Segurança
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Segurança e Apoio 
aos Ministros
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 






2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros






2008 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros






2002 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Setor de Segurança 
Pessoal e Controle 
de Acesso










Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 






2012 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretária de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 






2012 Secretaria de Segurança
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Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 






2008 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Memorandos expedidos e recebidos 






2007 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros






2006 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Documentos referentes a verificação 
de atividades rotineiras
1998 Ocorrência 2003 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros





2012 Secretaria de Segurança
Diversa S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de utilização e manutenção 






2007 Secretaria de Segurança
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Segurança e Apoio 
aos Ministros
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 










Autorização para saída de Materiais 1995
Autorização 
para a saída
1997 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros






2001 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros






2012 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros






2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros






2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
















2006 Secretaria de Segurança
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2011 Secretaria de Segurança
Diversa S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Documentos Diversos Recebidos, 
tratando de assuntos de acesso às 




2003 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros






2006 Secretaria de Segurança
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Segurança e Apoio 
aos Ministros






2002 Secretaria de Segurança
Memorando S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros






















2004 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros




2005 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros




2006 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros





2010 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros






2004 Secretaria de Segurança
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Segurança e Apoio 
aos Ministros






2004 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros




entrada / saída 
de veículo
2002 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros




entrada / saída 
de veículo
2001 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros




entrada / saída 
de veículo
2000 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros






2007 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros






2005 Secretaria de Segurança
Diversa Diversa
Seção de Operações 
de Segurança
Ocorrências registradas 1996-1997 Ocorrência 2002 Secretaria de Segurança
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Memorando sobre confecção de 



















Segurança e Apoio 
aos Ministros
Acesso às dependências, papéis de 














2006 Secretaria de Segurança
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2003 Secretaria de Segurança
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2007 Secretaria de Segurança
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Memorando sobre confecção de 










Memorando sobre confecção de 










Recibos e Termos de 


















Memorando sobre confecção de 






2005 Secretaria de Segurança
Termo S/N
Seção de Serviços da 
Central de Segurança




2007 Secretaria de Segurança
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2005 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Seção de Serviços da 
Central de Segurança




2005 Secretaria de Segurança
Termo S/N
Seção de Segurança 
Patrimonial e de 
Instalações




2005 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Seção de Serviços da 
Central de Segurança












2004 Secretaria de Segurança
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Memorando sobre confecção de 






2007 Secretaria de Segurança
Termo S/N
Seção de Serviços da 
Central de Segurança




2007 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Subsecretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Memorandos de Solicitação de 


















Memorando sobre confecção de 






2006 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Seção de Segurança 
Patrimonial de 
Instalações














2004 Secretaria de Segurança
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Termos de Responsabilidade - 





2005 Secretaria de Segurança
Termo S/N
Seção de Segurança 
Patrimonial e de 
Instalações




2004 Secretaria de Segurança
Termo S/N
Seção de Serviço da 
Central de Segurança




2005 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Seção de Serviço da 
Central de Segurança




2005 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Seção de Serviço da 
Central de Segurança




2003 Secretaria de Segurança
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2003 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Seção de Serviço da 
Central de Segurança
















Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 


















[Documentação não orgânica 
acumulada] Portifólio SDL 
Engenharia e Consultoria - Sistemas 





2017 Secretaria de Segurança
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Controle de Vistoria de Portas 
Abertas




Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 






2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 










Controle Individual de Equipamentos 






2001 Secretaria de Segurança
Formulário Diversa
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Ocorrências registradas 1998 Ocorrência 2003 Secretaria de Segurança
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Segurança e Apoio 
aos Ministros
Planilha de Faturamento da Polícia 





2012 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Planilha de Faturamento da Polícia 





2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros






2003 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Credenciamento de Veículos 1996
Controle de 
entrada / saída 
de veículo
1999 Secretaria de Segurança
Diversa S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros






2008 Secretaria de Segurança
Diversa S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros






2007 Secretaria de Segurança
Diversa S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros






2006 Secretaria de Segurança
Diversa S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros






2005 Secretaria de Segurança
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Segurança e Apoio 
aos Ministros






2001 Secretaria de Segurança
Diversa S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros






2000 Secretaria de Segurança
Diversa S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros






2002 Secretaria de Segurança
Diversa S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros




2002 Secretaria de Segurança
Relatório S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros




2005 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 






2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Seção de Controle de 
Acesso
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 






2000 Secretaria de Segurança
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Seção de Controle de 
Acesso








Relatório de Fiscalização da 
Convibrás




Relatório de Fiscalização da 
Convibrás
1998 Ocorrência 2003 Secretaria de Segurança
Termo 75345
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros





2008 Secretaria de Segurança
Lista S/N
Setor de Prevenção 
de Incêndio e 
Atendimento 
Paramédico
















1999 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Seção de Controle de 
Acesso
Solicitação de ligações telefônicas 1996
Reembolso / 
controle de 
cotas / abono 
de pagamento
2007 Secretaria de Segurança
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Seção de Controle de 
Acesso
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 






2007 Secretaria de Segurança
Diversa Diversa
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros





2000 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros






2008 Secretaria de Segurança
Diversa Diversa
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros

















Solicitações de serviços 















2012 Secretaria de Segurança
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controle de uso 
de veículos










2012 Secretaria de Segurança
Diversa Diversa
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Ocorrências registradas 
(desguarnecimento de postos, portas 
abertas, etc)
1999 Ocorrência 2004 Secretaria de Segurança
Diversa Diversa
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Comunicações a respeito de 













Planilha de Fiscalização e Distriuição 













entrada / saída 
de veículo
2001 Secretaria de Segurança
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Autorização para Acesso as 
Dependências (veículos, servidores, 










Autorização para Acesso as 
Dependências (veículos, servidores, 










Caderno de Controle de Vistoria de 
Portas Abertas



















2012 Secretaria de Segurança
Diversa Diversa
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Autorização para Acesso as 
Dependências (veículos, servidores, 










Relatórios complementares de luzes 
de acessas
2001 Ocorrência 2006 Secretaria de Segurança
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Controle de vistoria de portas 
abertas




Controle de vistoria de portas 
abertas




Relatórios complementares de luzes 
de acessas














Proposta de Controle de Acesso a 




















Autorização para Acesso as 
Dependências (veículos, servidores, 










Ocorrências Registradas 1999 Ocorrência 2004 Secretaria de Segurança
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Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 










Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 










Controle de Veículos 1998
Controle de 
entrada / saída 
de veículo




Controle de Veículos 1997
Controle de 
entrada / saída 
de veículo
2000 Secretaria de Segurança
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Ocorrências Registradas 1997 Ocorrência 2002 Secretaria de Segurança










Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 










Controle Movimentação de Veículos 1998
Controle de 
entrada / saída 
de veículo





(desguarnecimento de postos, portas 
abertas, etc)
2000 Ocorrência 2005 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Seção de Controle de 
Acesso







2003 Secretaria de Segurança
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Comunicações a respeito de 










Relatórios SIAFI - Relatório das 
Ordens Bancárias Externas - RE´s 
Referente à contabilidade diária.
2006 Conta Única 2014






Relatórios SIAFI - Conformidade 
diária.
2007 Conta Única 2016










































entrada / saída 
de veículo









2006 Secretaria de Segurança
Planilha S/N Seção de Vigilância
Controle de horas trabalhadas de 





2007 Secretaria de Segurança
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Uso de máscara, luvas, falta de 






















Cessões de livros/periódicos 1993-1998
Venda / cessão 
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Memorandos referente a Telefone 
(instalação, manutenção, 










Documentação de pessoal, 











Documentos referentes ao controle 












Carta Contrato STJ/Encadernadora 
Machado Ltda; Solicitações de 












Solicitação para aquisição de 
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Aquisição de material bibliográfico 



























Serviço de impressão da Gráfica do 












Solicitações de encadernação; 
tratativas a respeito do serviço 
fornecido ao Tribunal (minutas para 
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Acesso às dependências (pessoas e 
veículos), papéis de trabalho e 










Ocorrência registradas em segurança 
(veículo)












Demonstrativos diários e Relatório 






2001 Secretaria de Segurança
Diversa S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros






2002 Secretaria de Segurança
Diversa S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros






2000 Secretaria de Segurança
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Segurança    
Controle Individual de 




controle de uso 
de veículos
2003 Secretaria de Segurança
Caderno S/N
Subsecretaria de 
Segurança    
Controle Individual de 




controle de uso 
de veículos
2003 Secretaria de Segurança
Caderno S/N
Subsecretaria de 
Segurança    
Controle Individual de 




controle de uso 
de veículos
2003 Secretaria de Segurança
Caderno S/N
Subsecretaria de 
Segurança    
Controle Individual de 





controle de uso 
de veículos
2003 Secretaria de Segurança
Caderno S/N
Subsecretaria de 
Segurança    
Controle Individual de 




controle de uso 
de veículos
2003 Secretaria de Segurança
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Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de entrada e saída de 





















Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de entrada e saída de 










Planilha de faturamento da Reman 
Vigilância Ltda. Controle dos postos 










Planilha de faturamento da Reman 
Vigilância Ltda. Controle dos postos 










Planilha de faturamento da Reman 
Vigilância Ltda. Controle dos postos 






2012 Secretaria de Segurança
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Planilha de faturamento da Reman 
Vigilância Ltda. Controle dos postos 






2012 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Seção de Segurança 
de Áreas
Memorandos expedidos pela 
interessada, tratando com diversos 
destinatários questões de segurança 
do STJ.  




Memorandos expedidos pela 
interessada, tratando com diversos 
destinatários questões de segurança 
patrimonial e de instalções do STJ.  




Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes (rondas); 
março.




Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes (rondas); 
janeiro.




Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes (rondas); 
setembro.




Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes (rondas); 
junho.
1999 Ocorrência 2004 Secretaria de Segurança
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Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes (rondas); 
agosto e setembro.




Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes (rondas); 
outubro e novembro.




Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes (rondas); 
dezembro.




Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes (rondas); 
setembro.




Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes (rondas); 
outubro.




Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes (rondas); 
novembro.
2001 Ocorrência 2006 Secretaria de Segurança
Caderno S/N
Polícia Militar do 
Distrito Federal
Planilhas de faturamento da Polícia 
Militar do Distrito Federal no STJ. 
Controle dos postos cobertos pelo 





2008 Secretaria de Segurança
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Polícia Militar do 
Distrito Federal
Planilhas de faturamento da Polícia 
Militar do Distrito Federal no STJ. 
Controle dos postos cobertos pelo 





2008 Secretaria de Segurança
Caderno S/N
Polícia Militar do 
Distrito Federal
Planilhas de faturamento da Polícia 
Militar do Distrito Federal no STJ. 
Controle dos postos cobertos pelo 





2008 Secretaria de Segurança
Caderno S/N
Polícia Militar do 
Distrito Federal
Planilhas de faturamento da Polícia 
Militar do Distrito Federal no STJ. 
Controle dos postos cobertos pelo 





2008 Secretaria de Segurança
Caderno S/N
Polícia Militar do 
Distrito Federal
Planilhas de faturamento da Polícia 
Militar do Distrito Federal no STJ. 
Controle dos postos cobertos pelo 





2008 Secretaria de Segurança
Caderno S/N
Polícia Militar do 
Distrito Federal
Planilhas de faturamento da Polícia 
Militar do Distrito Federal no STJ. 
Controle dos postos cobertos pelo 





2008 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 
Patrimonial e 
Instalações
Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes (rondas); 
maio.
2002 Ocorrência 2007 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Seção de Segurança 
Patrimonial e 
Instalações
Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes (rondas); 
fevereiro.
2002 Ocorrência 2007 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Seção de Segurança 
Patrimonial e 
Instalações
Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes (rondas); 
julho.
2002 Ocorrência 2007 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Seção de Segurança 
Patrimonial e 
Instalações
Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes (rondas); 
dezembro.
2002 Ocorrência 2007 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de entrada e saída de 






2007 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de entrada e saída de 






2007 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de entrada e saída de 






2007 Secretaria de Segurança
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Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de entrada e saída de 






2009 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de entrada e saída de 






2005 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de entrada e saída de 






2005 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de entrada e saída de 



















Manual do Auxiliar Judiciário 
elaborado pela assessoria 





1998 Secretaria de Segurança
Diversa S/N
Seção de Controle de 
Acesso
Documentos recebidos que tratam 
de autorização para acesso às 






2000 Secretaria de Segurança
Diversa S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Documentos recebidos que tratam 






2002 Secretaria de Segurança
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Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de entrada e saída de 






2003 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de entrada e saída de 






2003 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de entrada e saída de 






2003 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de entrada e saída de 






2003 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de entrada e saída de 






2002 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de entrada e saída de 






2006 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 











Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
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Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 










Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 











Seção de Protocolo 
Administrativo
Listas da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Objetos 
entregues ao carteiro assinadas 











Seção de Protocolo 
Administrativo
Listas da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Objetos 
entregues ao carteiro assinadas 











Seção de Protocolo 
Administrativo
Listas da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Objetos 
entregues ao carteiro assinadas 
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Seção de Protocolo 
Administrativo
Listas da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Objetos 
entregues ao carteiro assinadas 











Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 











Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 











Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 










Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 










Seção de Protocolo 
Administrativo
Listas da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Objetos 
entregues ao carteiro assinadas 
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Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 










Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 










Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 










Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 










Seção de Protocolo 
Administrativo
Listas da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Objetos 
entregues ao carteiro assinadas 













Papéis de trabalho acumulados 
durante os trabalhos para a Tomada 





Secretaria de Auditoria 
Interna
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Papéis de trabalho acumulados 
durante os trabalhos para a Tomada 










Papéis de trabalho acumulados 
durante os trabalhos para a Tomada 










Papéis de trabalho acumulados 
durante os trabalhos para a Tomada 










Papéis de trabalho acumulados 
durante os trabalhos para a Tomada 





Secretaria de Auditoria 
Interna
Lista S/N Seção de Expedição
Lista de Postagem de 
correspondências da Empresa 








Lista S/N Seção de Expedição
Lista de Postagem de 
correspondências da Empresa 
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Planilha S/N Seção de Expedição
Planilha de controle de 
correspondências enviadas à 
Empresa Brasileira de Correios e 







Planilha S/N Seção de Expedição
Planilha de controle de 
correspondências enviadas à 
Empresa Brasileira de Correios e 







Planilha S/N Seção de Expedição
Planilha de controle de 
correspondências enviadas à 
Empresa Brasileira de Correios e 







Planilha S/N Seção de Expedição
Planilha de controle de 
correspondências enviadas à 








Planilha S/N Seção de Expedição
Planilha de controle de 
correspondências enviadas à 








Planilha S/N Seção de Expedição
Planilha de controle de 
correspondências enviadas à 
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Planilha S/N Seção de Expedição
Planilha de controle de 
correspondências enviadas à 
Empresa Brasileira de Correios e 







Planilha S/N Seção de Expedição
Planilha de controle de 
correspondências enviadas à 
Empresa Brasileira de Correios e 







Planilha S/N Seção de Expedição
Planilha de controle de 
correspondências enviadas à 
Empresa Brasileira de Correios e 







Planilha S/N Seção de Expedição
Planilha de controle de 
correspondências enviadas à 
Empresa Brasileira de Correios e 







Lista S/N Seção de Expedição
Lista de Postagem de 
correspondências da Empresa 











Papéis de trabalho acumulados 
durante os trabalhos para a Tomada 





Secretaria de Auditoria 
Interna
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Papéis de trabalho acumulados 
durante os trabalhos para a Tomada 





Secretaria de Auditoria 
Interna
Formulário S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 










Seção de Protocolo 
Administrativo
Listas da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Objetos 
entregues ao carteiro assinadas 











Divisão de Execução 
Orçamentária
Informações referentes a emissão de 
DARF (Tesouro Nacional) para 














tratando de diversas questões 
relacionadas à segurança e acesso às 
dependências do Tribunal.
1996 Ocorrência 2001 Secretaria de Segurança
Formulário 001 a 056
Subsecretaria de 
Segurança e Serviços
Registro de Ocorrências relacionadas 
à segurança nas dependências do 
Tribunal.
1996 Ocorrência 2001 Secretaria de Segurança
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Segurança e Apoio 
aos Ministros
Documentos para controle diário de 










tratando de diversas questões 
relacionadas à segurança e acesso às 
dependências do Tribunal.





tratando de diversas questões 
relacionadas à segurança e acesso às 
dependências do Tribunal.
1997 Ocorrência 2002 Secretaria de Segurança
Formulário 057 a 105
Subsecretaria de 
Segurança e Serviços
Registro de Ocorrências relacionadas 
à segurança nas dependências do 
Tribunal.
1996 Ocorrência 2001 Secretaria de Segurança
Formulário 001 a 120
Subsecretaria de 
Segurança e Serviços
Registro de Ocorrências relacionadas 
à segurança nas dependências do 
Tribunal.





tratando de diversas questões 
relacionadas à segurança e acesso às 
dependências do Tribunal.
1997 Ocorrência 2002 Secretaria de Segurança
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Guia de Movimentação de Bens 













Guia de Autorização para saída 









Caderno S/N Divisão de Contratos
Documentos de trabalho: cópias de 








Caderno S/N Divisão de Contratos
Documentos de trabalho referentes 
a contratos encerrados em 2004; 
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Guia de Autorização para saída 









Caderno S/N Divisão de Contratos
Documentos de trabalho referentes 











Guia de Autorização para saída 
































Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 
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Documentos de trabalho utilizados 











Papéis de trabalho acumulados 
durante os trabalhos de auditoria 
interna para a Tomada de Contas do 











Papéis de trabalho acumulados 
durante os trabalhos de auditoria 
interna para a Tomada de Contas do 











Papéis de trabalho acumulados 
durante os trabalhos de auditoria 











Papéis de trabalho acumulados 
durante os trabalhos de auditoria 











Comprovante de Transmissão de Fax 
e recibos de entrega de bilhetes de 







2004 Secretaria de Segurança
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Planilha de faturamento da Reman 
Vigilância Ltda. Controle dos postos 






2012 Secretaria de Segurança
Planilha S/N Convibrás Ltda.
Planilha de faturamento da 
Convibrás Ltda. Controle dos postos 






2012 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 










Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 










Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 












Termos de Responsabilidade - 
Recebimento de 
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Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 










Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 










Seção de Protocolo 
Administrativo
Listas da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Objetos 
entregues ao carteiro assinadas 












Termos de Responsabilidade - 
Recebimento de 











Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 










Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 
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Termos de Responsabilidade - 
Recebimento de 













Guias de Autorização para saída 







Lista S/N Seção de Expedição
Lista de Postagem de 
correspondências da Empresa 








Lista S/N Seção de Expedição
Lista de Postagem de 
correspondências da Empresa 











Tribunal Federal de Recursos - Livro 
para Registro de Mandado de 
Segurança - Remessa "ex offício" e 
Apelação em Mandado de Segurança 












Tribunal Federal de Recursos - Livro 
para Registro de Ação Rescisória - 
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[Documentação não orgânica 








Livro Volumes 1 e 2
Secretaria de 
Documentação
[Documentação não orgânica 
acumulada pelas unidades] A Arte 










[Documentação não orgânica 
acumulada pelas unidades] 
Programme Ecole Nationale de la 








Periódico 54, 55 e 59
Secretaria de 
Documentação
[Documentação não orgânica 











[Documentação não orgânica 











[Documentação não orgânica 
acumulada pelas unidades] Consiglio 
Superiore della Magistratura - 
Programma dei corsi di formazione e 
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[Documentação não orgânica 
acumulada pelas unidades] Folder - 
Element do Brasil Móveis Ltda. - 











[Documentação não orgânica 
acumulada pelas unidades] Guia 











[Documentação não orgânica 
acumulada pelas unidades] Folder 










[Documentação não orgânica 











[Documentação não orgânica 
acumulada pelas unidades] Manual 











[Documentação não orgânica 
acumulada pelas unidades] 
Programação Unificada de 
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[Documentação não orgânica 
acumulada pelas unidades] Folders 











[Documentação não orgânica 
acumulada pelas unidades] O 










[Documentação não orgânica 
acumulada pelas unidades] 










[Documentação não orgânica 
acumulada pelas unidades] Revista 











Programa de Saúde Mental - 





















"Qual é o destino dos seus 











Biblioteca Ministro Oscar Saraiva em 
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Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim do Superior Tribunal de 













Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim do Superior Tribunal de 
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Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim do Superior Tribunal de 













Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim do Superior Tribunal de 













Superior Tribunal de 
Justiça
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Justiça












Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 1 (1ª quinzena 













Superior Tribunal de 
Justiça
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Justiça
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Justiça
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Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 20 (1ª quinzena 













Superior Tribunal de 
Justiça
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Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 3 (1ª quinzena 













Superior Tribunal de 
Justiça
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Justiça
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Justiça
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Memorando Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 





2010 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 





2010 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Memorandos Recebidos 





2010 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Memorandos Recebidos 




2010 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 





2010 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 





2010 Secretaria de Segurança
Ofício Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ofícios Recebidos - Arquivo 2007 2007
Comunicação 
administrativa
2010 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Memorandos Recebidos 




2010 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 





2010 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Memorandos Recebidos Rep.STJ 




2010 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do Cartão de 






2013 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do Cartão de 






2013 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do Cartão de 






2013 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 






2013 Secretaria de Segurança
Controle Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 






2013 Secretaria de Segurança
Controle Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 






2013 Secretaria de Segurança
Controle Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 






2013 Secretaria de Segurança
Relação Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 






2013 Secretaria de Segurança
Comunicado Diversa
Seção de Segurança 





2011 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 




2013 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de recebimento do cartão de 






2013 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 







2013 Secretaria de Segurança
Solicitação Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 






2013 Secretaria de Segurança
Solicitação Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 






2013 Secretaria de Segurança
Solicitação Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 




2013 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 




2013 Secretaria de Segurança
Diversa Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 






2013 Secretaria de Segurança
Laudo Diversa
Seção de Segurança 






2013 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 






2013 Secretaria de Segurança
Controle Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 




2013 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 




2013 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 






2013 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 






2013 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Filha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Cadastro Pendentes de Servidores 





2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários 





2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários 





2014 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários 





2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários 





2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários 





2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários 





2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários 





2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários 





2014 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiáris 





2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários do 





2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários do 





2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários do 





2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários do 





2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários do 





2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários do 





2014 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários do 





2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários do 





2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários do 





2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários do 





2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários do 





2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários do 





2014 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários do 





2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários do 





2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários do 





2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários do 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 





2014 Secretaria de Segurança
Controle Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 




2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 




2014 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 




2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 




2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 






2014 Secretaria de Segurança
Ficha  Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual  -






2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 






2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 





2014 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual -






2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa  
Associação dos Servidores do 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 





2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 





2014 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 






2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 






2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 






2014 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 






2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 






2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 






2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 






2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 






2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 






2014 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 






2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 






2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 






2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 






2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 






2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 






2014 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 






2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 






2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 






2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 






2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 






2014 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 






2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 






2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 






2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 






2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 






2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 






2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 






2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de recebimento de 
Instrumento de Identificação - 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 





2014 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 





2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 






2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 





2014 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 




2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 






2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 






2014 Secretaria de Segurança
Diversa Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 




2015 Secretaria de Segurança
Controle Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 






2014 Secretaria de Segurança
Processo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 




2014 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 





2012 Secretaria de Segurança
Guia Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Guia de Movimentação de Bens 2009 2009
Comunicação 
administrativa
2012 Secretaria de Segurança
Controle Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Controle de Entrada e Saída de 





2015 Secretaria de Segurança
Controle Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Controle de Entrada e Saída de 





2016 Secretaria de Segurança
Controle Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 






2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 






2015 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 






2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 






2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 






2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 






2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 






2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 






2015 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 






2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 






2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 






2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 






2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 






2015 Secretaria de Segurança
Nada consta Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 




2015 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 




2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 







2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 







2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 





2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação-





2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação-





2015 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação-





2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação-





2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 






2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 






2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 






2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação-





2015 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação-





2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 






2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 





2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 






2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 





2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 






2015 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 




2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 







2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 







2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 







2015 Secretaria de Segurança
Controle Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Secretaria de Segurança Controle de 






2016 Secretaria de Segurança
Controle Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 






2016 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 




2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 







2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 







2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 







2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 







2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 







2017 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 







2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 







2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 






2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 







2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 







2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 







2017 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 







2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 







2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação-





2017 Secretaria de Segurança
Guia Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 






2016 Secretaria de Segurança
Controle Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Controle de acesso(Defeito)2011 





2016 Secretaria de Segurança
Controle Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Controle de acesso(Defeito)2011 





2016 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Controle de acesso(Defeito)2011 





2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 





2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 






2016 Secretaria de Segurança
Autorização Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 






2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 






2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 






2016 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 






2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 






2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 






2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 






2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 






2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 






2016 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 






2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 






2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 






2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 






2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 






2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 






2016 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 






2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 






2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 






2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 






2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 






2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 






2016 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 






2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 






2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 






2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 






2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 






2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 






2017 Secretaria de Segurança
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 






2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 






2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 






2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 






2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 






2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 






2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 






2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 






2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 






2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 





2017 Secretaria de Segurança
Liberação Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 




2017 Secretaria de Segurança
Nada Consta Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 




2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 






2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 






2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 






2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 






2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 






2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 






2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 






2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 






2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 






2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 






2017 Secretaria de Segurança
Formulário Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 






2017 Secretaria de Segurança
Guia Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 




2017 Secretaria de Segurança
Guia Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 




2017 Secretaria de Segurança
Guia Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 




2017 Secretaria de Segurança
Guia Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 




2017 Secretaria de Segurança
Guia Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 




2017 Secretaria de Segurança
Guia Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 




2017 Secretaria de Segurança
Guia Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 




2017 Secretaria de Segurança
Guia Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 




2017 Secretaria de Segurança
Guia Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 




2017 Secretaria de Segurança
Guia Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 




2017 Secretaria de Segurança
Guia Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 




2017 Secretaria de Segurança
Guia Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 




2017 Secretaria de Segurança
Guia Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 






2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 





2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 






2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 






2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 






2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
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Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 






2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 






2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
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